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ABSTRAK 
 
NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA 
KOMENTATOR SEPAK BOLA SEA GAMES 2011 DI RCTI 
 
Reza Taufika Pradana, A 310080072, Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia 
dan Sastra Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 83 Halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter 
yang digunakan dalam komentator sepak bola sea games 2011,                                                
(2) untuk mengetahui cara penyimpangan pendidikan karakter di dunia olahraga 
melalui nilai-nilai pendidikan karakter, dan mengetahui makna nilai pendidikan 
karakter yang diungkapkan komentator sepak bola sea games 2011. Data dalam 
penelitian  ini adalah  tuturan langsung komentator sepak bola Sea games 2011 di 
RCTI dan Sumber data penelitian ini berupa ucapan atau  kalimat yang diucapkan 
para komentator dalam pertandingan sepak bola sea games 2011 yang 
berhubungan dengan  nilai-nilai pendidikan karakter dan beberapa informan yaitu 
14 Mahasiswa, 3 Petani, 4 PNS, 3 Pedagang, 3 Pegawai, 1 Pemain bola, 1 Pelajar, 
2 Penonton. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
diskriptif kualitatif dan validitas data menggunakan triangulasi data.  
Hasil penelitian yang diperoleh: nilai-nilai pendidikan karakter yang 
terdapat dalam ucapan komentator sepak bola sea games 2011 di RCTI (1) nilai 
tanggung jawab terdapat 6 nilai pendidikan karakter , (2) nilai disiplin terdapat 6 
nilai pendidikan karakter, (3) nilai kerja keras terdapat 5 nilai pendidikan karakter, 
(4) nilai percaya diri terdapat 5 nilai pendidikan karakter, (5) nilai nasionalis 
terdapat 3 nilai pendidikan karakter, (6) nilai religius terdapat 2 nilai pendidikan 
karakter, (7) nilai mandiri terdapat 3 nilai pendidikan karakter (8) nilai demokratis 
terdapat 1 nilai pendidikan karakter. Kemudian didalam cara penyampaiannya 
menghasilkan cara penyampaian nilai pendidikan karakter langsung dan cara 
penyampaian nilai pendidikan karakter tidak langsung. Nilai pendidikan karakter 
dalam komentator sepak bola dapat membuktikan bahwa adanya hubungan dunia 
olahraga dengan dunia pendidikan. Hal ini tercermin adanya 31 nilai pendidikan 
karakter yang dihasilkan dari analisis data dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci: komentator,  pendidikan karakter,  sea games.  
 
 
